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Summary
Previous research has shown that collaborat ive learning (CL) can promote 
autonomous learning attitudes (Tsuda, 2013). In this study, in order to promote 
English communication skills of weaker English learners, the effectiveness of CL was 
investigated in two Integrated English (IE) classes in which English proficiency and 
interest levels were considerably different. The aim of this article is to show the effects 
of CL after one semester by conducting a questionnaire about CL and their English 
learning attitudes including a free comment column. Comparative analysis shows that 
as a result of CL, both classes enjoyed sharing their views about the topics and helping 
each other. However, students with higher English proficiency were motivated to learn 
by applying critical thinking skills. On the other hand, students with lower English 
proficiency showed only enhanced willingness to learn, but no improvement in critical 
thinking skills or autonomous learning attitude. 
英語が好きでない学習者の動機づけをめざす協働学習の試み
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